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内   容   提   要 
 
土生葡人 的研究 早期一则由于其人数少 二则因其效忠对象为
葡萄牙 且多为中介角色 因此研究土生葡人的著作较少 而土生葡人在
回归前约 30 年才致力于本地区的利益和发展 到这一时期才有一些 掌
权一代 的土生葡人真正为澳门效力 于是这一时期有关他们的著作也较
为丰富  
早期有关 土生葡人 的文章 如作家江世生 Conceição 所写的
长衫 CHEONG  SAM  (A  CABAIA) ,1987 文德泉神父所写的
OS  MACAENSE 1965 安娜‧玛里亚‧阿马罗著的 大地之子 — —  
澳门土生葡人研究 1993 年等等  
近期的研究则有贾渊 陆凌梭合著 起源问题 澳门土生的家庭与族
群性 库尼亚所写的 在葡萄牙定居的澳门土生葡人同一性 死亡及家
庭 — — 一个典型的分析 施白蒂所写 澳门土生 — — 一个身份的问题
杨允中所写 国籍 葡语推广 土生优势的开发 王国强所写 澳门土
生的形成与流失 吴绍嘉所写 澳门土生葡人在过渡期之社会地位及去
留选择 严芳所写 过渡期土生葡人自我适应的进展历程 及 现阶段
土生葡人问题剖析 吴志良所写 土生葡人问题悬而未决 及田映霞所
写 大地之子 土生葡人 等等  
这些文章及著作分别从人类学 社会学的角度出发 探讨澳门土生葡
人在起源 血缘 社会现状 言语 宗教 家庭和婚姻等多方面 甚至对
土生葡人的国籍 回归前的问题和适应 及回归后的情况都一一加以分析


















土生葡人的界定 提出本人对土生葡人界定的看法 第二章 澳门土生葡
人的社会地位 试图从古至今探讨土生葡人在政治 社会及经济上的优
势 并且列举他们之中一些佼佼者为例加以说明 第三章 澳门土生葡人
的生活文化 透过土生葡人的语言 饮食 服饰等方面去认识他们的特
殊性及专长 希望从他们的长处得到借鉴和学习 第四章 土生葡人对澳
门回归的感受 探讨了土生葡人回归前所面临的问题 及回归后基本法
所带给他们的种种保障 第五章 土生葡人的新生代 从土生葡人 充
满矛盾的一代 看他们回归后的新发展 第六章 结论 总结前面各章
节的内容 并希望土生葡人能立足澳门 关心祖国 放眼世界  
本论文尝试从土生葡人的界定上加入一个时间的分野 因为土生葡人
人数虽少 但有其一定的贡献 而其贡献则在回归前 30 年较为显著 由
于一‧二三事件的爆发 给他们带来了冲击 使他们不能不改变以往的作
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前      言 
 
土生 是澳门的方言 是名称 是指澳门社群中的特定族群 翻查
辞海 找不到这个名词 找到的是 土著 或 土生土长 前者根据
辞海 的记载是 古代游牧民族定居某地后 不再迁徙的称为 ‘土
著’ 汉书 西域传上  西域诸国 大率土著 颜师古注  ‘言着
土地而有常居 不随畜牧移徙也 后指世居本地的人 与 ‘客籍’相对
(1)这里所叙述的 似乎与我们所指的 土生 不尽相同 但有相似之处
而后者所涵盖的层面太大 超出了我们所指的特定族群 本文所指的 土
生 是指 土生葡人  
土生葡人 诚如澳门大学汪春教授所言 研究澳门历史 不能不
涉及土生葡人 研究澳门文化 也不能忽略土生葡人的文化 它是澳门
历史的一部份 也是澳门文化的一个特色 因为它呈现出的正是近年澳门
学术界所热烈探讨的中外文化融合的特质 如贾渊 陆凌梭所著的 台风
之乡 中的前言所载 自开埠至今四个世纪以来 澳门这块弹丸之地由
始至终一直在两个迥异文化的曲折对话中担任寥寥可数的文化交汇点角
色 东方葡人 别称土生 乃两个文化历时几个世纪对话的产物 对话
的丰富收获以及相互裨益亦祇有这些意想不到的骇人循环性冲突才能衡
量 在不同历史时刻 澳门曾呈现不同面貌 在所有这些时刻祇有一点
维持不变    就是土生为数不多但坚定持续的存在 (2) 土生葡人 虽
然占澳门的人口比例很少 在澳门历史演进中所遗下的痕迹也很少 但当
中不乏一些杰出的人物 为澳门社会做出过贡献 几个世纪以来 他们在
这里定居 生活 把他们既有的葡国文化 揉合了中国文化 历经几百年
来的洗练 净化 衍生出今天他们独有的文化 这种文化 既不属于葡国
又不完全是中国的 而是属于本土    澳门的土生葡人文化 本文试图从



















漠视之 因为正视他们 也就是正视澳门历史 认识他们 也就是认识
澳门的过去 土生葡人 的多元化发展 正好呈现出澳门文化的多元化
也正好显示出我们中华文化的包容性之强 土生葡人 的产生和存在
也正好显示出拉丁民族的特质     热情 博爱 如潘日明神父在其著作
殊途同归 澳门的文化交融 中所描写葡萄牙人的性格特点 既积
极又消极 先生活 后推理 先存在 后得知 先发言 后思维 我
们的思维来自实践和具体 我们是直觉主义者 感觉到了才想到




情称之谓 爱母 ( )透过对 土生葡人 的认识 可以知道澳门社会发
展的认受性多强 也可以知道澳门对社会演变所能承受的韧性有多大
土生葡人 也正是澳门地区中西文化交流的一项产物  
 
注释  
(1) 辞海编辑委员会编 辞海 上海辞书出版社 1989 年版
第 583 页  
(2) 贾渊 陆凌梭 台风之乡    澳门土生族群动态 澳门文
化司署 1995 年版 第 3 页  
(3) 潘日明神父著 苏勤译 殊途同归 澳门的文化交融 

















土生 一词 在澳门普遍被用作称呼某一族群 即 土生葡人
对于 土生 这一词 到目前为止仍然是语焉不详 没有定论 有些人认
为带有贬意 有些人则认为很复杂 我们可以从几位学者的著作中 尝试
去找出答案  
大地之子 的译者金国平有如下的引述 关于 Filhos da terra 一词
的译法 译者以为有必要稍加说明 中文口语中通常称之为 ‘土生 这
一称谓不无贬意 但葡萄牙语中却无这一含义 这一词的中文对等词为 
‘本地人’ 或 ‘当地人’ 因此 其中译意因地而异 尽管对 Filhos da terra 的
定义尚有争议 本人以为 ‘澳门人’可为它的中译之一 (1) 
学者王国强在 澳门土生的形成与流失 一文中综合出 土生 的定
义是  




2.阿尔瓦罗‧德梅洛‧马沙多(Alvaro de Mello Mochado )认为  
澳门人不是中葡后裔 凡出生在澳门的人均可称此 (1913) 

























6.文德泉神父(Father Manuel Teixeira)认为  
在集各家之说和对澳门教区档案进行分析后 认为澳门人是葡萄牙人
同中国女人通婚的产物 (1965) 
7.João de Pina Cabral认为  
一般指在澳门出生 以葡国文化和天主教为根本的欧亚混血儿 (1993) 
8.赵燕芳认为  
土生的特点是 (1)具有葡萄牙人血统 认同葡萄牙民族 对葡国有归
属感 (2)信奉天主教 具有葡国文化背景 但又同时接受葡中两大文化习
俗礼仪 (3)较熟练地掌握葡语和广州话 (4)多在澳门政府机构中任职
收入相对较高 生活富裕 (1994)(2) 
台风之乡 的作者贾渊、陆凌梭有这样阐述 在当今澳门 土生
(MACAENSE)乃族群身份的主要类别之一 虽然澳门人口绝大部份是华
人 而行政精英则大多来自葡国 但土生却在澳门起着核心作用 原因是
在三个主要族群当中 土生和澳门本身的历史关系最为密切 这也是 土
生 一词广东话中的意思    土生土长之谓也 ( ) 
另外 引用其译者的叙述 葡文 土生 一词的字面意思其实是 澳
门人 这乃土生给自己的称谓 其中并不包括华人 但在中文里澳门人
的意思则广泛得多 包括所有在澳门出生或在当地定居已久的人 这当中
反映出双方在归属感情上的一种竞争 根据作者在书中的定义 他的研究
对象就是土生 而 土生 一词也的确是澳门现实和词汇的一部份 虽然
非澳门本地人士 通常并不认识这个称谓 ( ) 
巴塔亚在 澳门语 一文中提到 当人们以 ‘本澳仔’(Filho da Terra)













统或印度 马来西亚 爪哇 菲律宾及日本等血统的葡萄牙人的后裔 这
是我所知道的情况 ( ) 
 
第一节  土生葡人为 混血儿 说 
 




角落 并与当地的民族通婚 这又与他们的民族性很有关系 葡萄牙属于
拉丁民族 拉丁民族具有热情 博爱 冒险的特质 他们能够在不同的时
间 不同的地域 与不同的民族通婚 可以说 葡萄牙人到过的地方 几
乎都有他们的混血儿子女 我们可以从学者伦斯泰特的论述中得到证明
马来亚 中国 日本及其它妇女成为他们的婚姻配偶和生育 可能仍是
那个社会之成员的后代的母亲 他们的后代则被归为 混血 或 杂种
一类 紧接着这个等级排列的祖先不是葡萄牙人 而是葡萄牙人与马来亚
中国或日本皈依者的那些人 但是作为葡萄牙人的后裔 他们都是自由公
民 ( )另一学者彭慕治在 澳门土生葡人种族同一性的几个侧面 一文
中也提到 最初的土生葡人可能主要是源于印 欧混血和欧 马
(来亚)混血的葡 亚基督徒 印度 马来西亚 菲律宾 锡兰 越南
中部 日本 帝汶 孟加拉 俄国亚洲地区 阿拉伯和非洲沿岸国家是非
欧裔土生的主要来源 大多数情况下 这些地区内的土生的祖先己混有葡
人血统 ( )最初的时候 土生葡人仍然不包括中国妇女 土生葡人混入
中国血统是后来的事 这可从权威学者博克瑟 C.R.Boxer 的文章中得
到证明 澳门的首批殖民者大概主要是和马来亚妇女 印度尼西亚妇女














和中国姑娘同居 ( )而著名的历史学家文德泉神父也是这样认为的 直
到近代 澳门土生人实际是没有任何中国血统的 大约 50 年前到现在
才开始形成第一代葡 中混血人 ( ) 
这些 土生葡人 好几代一直居住在澳门 一方面保留着自己本身的
文化传统 另一方面又接受本地的中华文化熏陶 久而久之 在认知上
他们自觉地把自己归类为葡国人 但在情感上 他们在本地已落地生根
附着土地 视澳门为他们的家 不轻易撤离  
 
第二节  没有葡人血统的 土生葡人  
 
经过好几个世纪的变化 土生葡人 的混血模式变了 在一般的模
式里 土生葡人 是混血而来的 但到了后来 基于社会的变迁 一些
半点没有葡萄牙人血统的纯正中国人 也被纳入 土生葡人  的社群中
去 这些人有些是被收养去的 有些是皈依天主教后成为他们的成员的
如 大地之子 澳门土生葡人研究 中所载 极少同中国社团通婚
在同华人通婚的情况下 一般是同在葡萄牙家庭中的收养孤女成亲 收
养孤女常常得到养母或养父的姓氏 这有别于奴婢 这些人一般只有名字
— — 具有中国血统的人氏中 常以伊纳西奥 伊纳西阿 博阿文图拉 可
供男女通用 和安东尼奥为名者居多 在姓方面 则以罗扎里奥为多 这
是传教神父为新的天主教徒所举行的那些悠久的洗礼的迹象 (10) 另外
如 澳门人口 一个混合社会的起源和发展 一文中有这样的记载 为
了还债或者维持生活 中国穷人卖儿卖女 这在一定程度上是允许的
但条件是出租或被雇为佣人 期限为 30 40 或 50 年 到期后给予自由
有些人卖儿女不讲任何条件 在晚上把孩子装在袋子里偷偷给我们送来
每个孩子的价钱是 2 4 瑞斯 对于中国人 情况向来不同 他们通过
登记或洗礼被收留 但仍是自由人 (11) 这些纯正的中国人被纳入为 土














无异 这点我们可以从贾渊 陆凌梭在 台风之乡 澳门土生族群动态
一文中知道 在最初几个世纪里 葡国人接触到的乃华人的最低下阶层
不过 后来 全靠教会和神父 开始有华人受感化成为教徒 可是 奉
教的话就要用葡文名字受洗 结果佛教华人都排斥他们 就这样他们成为
葡人社群的一份子 子女开始接受葡国式教育 虽然他们连一滴葡人血液
也没有 (12)这就是为什么有人认为 土生葡人 很复杂的原因 不过从
他们的演进过程中 不难找出一个脉络去界定何谓 土生葡人 兹引述
下列两位学者的精辟见解 学者田映霞在 大地之子 土生葡人 一文中
引述如下 一般来说 土生葡人 4 个基本界定条件 1.澳门出生并以澳
门为永久居留地 2.有葡萄牙血统 3.以葡语为日常用语 4.自小加入天
主教会 (13) 
   学者贾渊 陆凌梭在 台风之乡    澳门土生族群动态 中有这样的
界定 导标之一是语言 即个人或其家庭跟葡语有一定关系 其次是宗
教 指个人或其家庭在一定程度上与天主教认同 最后的导标是人种 即
是当个人或其家族里有欧亚混血成员  
  所有这些导标都可以构成土生的认同基础 但每个人无须同时符合这
三个导标去认定自己或他人为土生 换言之 一个人即使欠缺上述其中一
种特征也可以被看成土生 (1 ) 
     另一学者严芳在 现阶段土生葡人问题剖析 一文中引伸得更详细
如何界定土生葡人 归纳起来主要有以下三种看法 其中持第二观点者
为多  
    1.认为传统的界定方法是纯以血统来界定 其概念是狭义的和以种族
为标准 这种意见认为 土生葡人就是混血儿 是葡萄牙人和华人结合而
产生的 土生葡人就是中葡这两个种族的混合体 认为土生葡人的强烈特
征就是混血 土生葡人是多世纪以来通过葡人和多种亚洲人的结合而形成

























3.认为土生葡人并不是自我界定 而是自我感觉 这种意见认为 比
出生地和血缘关系更重要的是 自我感觉方式和这种感觉的方法 无论如
何 澳门土生葡人的身份首先是从种族上面对自己和其它人的一种肯定
以此来对其他种族 无论是葡国是中国种族的自我区别 与此同时 澳门
土生葡人逐渐建立一种体现文化价值的制度 (1 ) 
对于 澳门土生葡人 的界定 笔者则认为是  
按时间而言 可分为在澳门土生土长的累世葡籍人士 及于 1966 年
以后移居澳门的葡籍人士新生代 前者的考虑范围是广义及广泛地把澳门
土生葡人归纳之 后者则是考虑在回归前约三十年的葡籍移民  
一、在澳门土生土长的累世葡籍人士 我们可以从几方面去界定之  
血缘方面 凡父或母任何一方 含有葡裔人士的血统 不管其血缘比
例是多少 那怕是十六分之一 只要带有葡裔血缘 另一方面 已经好几
代在澳门定居及发展者  
宗教方面 澳门地区虽小 但葡国天主教的势力却不小 早期天主教

















教后 取了一个洋名 自愿成为他们的一份子后 其生活模式及社交圈
均以这些土生葡人为主及模仿对象 这样 在形式上这类人已俨如土生葡
人无疑 我们也界定其为土生葡人  
文化方面 澳门的土生葡人后裔 其接受教育的情况 一般有两个选
择 选择葡语教育或英语教育 因此 土生葡人的基础教育要不来自葡文
中学 要不就来自英文中学 有些华人若自小便接受葡式教育 毕业后顺
利进入公职 与土生葡人接触较多 慢慢融入土生葡人的社群中 另有一
些华人的孤儿被土生葡人领养后 由土生葡人抚养长大 这样 这些孤儿
无论在生活上 言语上 文化上 意识上都是土生葡人模式的 更有一些
华人基于利益上的考虑而自我认同葡式文化及葡籍身份者 我们均界定其
为土生葡人  
二、于 1966 年以后移居澳门的葡籍人士新生代  
  在澳门以外的地区 包括葡国以及所有葡国的殖民地 如帝汶 果亚
等 这些地区的葡籍人士 这里指的是含有葡裔血缘者 尤其是有技能的
专业人士 在回归前的三十年里 被澳门政府招募至澳门任职的公务员
这样 连续居住满七年后 便能取得合法居民身份 便能留在澳门发展及
落地生根 因其具有葡萄牙人的血缘 其生活模式又是葡式的 决定留澳
发展后 其在澳门出生的下一代 很自然的被视为土与土生葡人 因为他
们大部份是混血儿 在外观上与土生葡人无疑 在澳门居住满七年后 言
语上基本上也是双语的 — — 葡文及中文 生活上较偏向土生葡人模式的
在中国居民的眼中 他们也是土生葡人 只是他们不是世居澳门而已 为
什么界定回归前三十年呢 这与政治局势及社会的需求有关 因为文化大
革命的影响 在澳门发生一二三事件 而这事件令很多葡人及土生葡人撤
离 在人弃我取的情况下 加上澳门政府有这些需要 而造就这些的新移
民出现  














并不见得像澳门 土生葡人 那么的有凝聚力 也不像他们发展得那样多
姿多采及多元化 即使是一水之隔的香港也没有产生过这一个族群 衍生
出这一类的文化 这一点是可以肯定的  
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第二章  澳门土生葡人的社会地位 
 
土生葡人 
 你自我肯定 或否定  
 不尽然是 






 误解上的分歧  
土生葡人因为学术界的看法有争议 因此没有统一的界定 故在人数
的统计上就存在分歧 因此到目前为止 仍然无法对这一族群有一个确切
的数据 甚至是澳门的官方统计数字 也未能作为主要依据 我们只能从
其它的方面 如学者吴绍嘉在其 澳门土生葡人在过渡期之社会地位及去
留的选择 一文中转载 台 港 澳词典 中国广播出版社 1992
年版 估计土生葡人人数为 11000 人 男性 5700 人 女性 5300 人 澳
门总览 估计约在 11000 至 12000 人左右 另见葡文 PONTO  FINAL
1994 年 4 月 29 日 其中提及澳门身份证明司司长马秀明在四月份透露
澳门居民中葡藉人士约 100000 万 其中在澳门出生而具有葡文姓名者约




这为数不多的族群 自葡人入据澳门以来 不管在政治 社会及经济
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